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О результатах онлайн-конференции  
«Спортивная психология в межкультурном пространстве»
В статье представлен анализ результатов проведения международ-
ной онлайн-конференции. Дается характеристика формата проведения 
конференции и анализ тем выступлений ведущих зарубежных и рос-
сийских спортивных психологов.
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About the results of the online conference  
“Sports psychology in the intercultural space”
The article is presented an analysis of the results of the international 
online conference. The article is described the format of the conference and 
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examined the topics of presentations by leading foreign and Russian sports 
psychologists.
Keywords: online conference, globalization, digitalization, international 
cooperation.
Глобализация и цифровизация современного образования способ-
ствуют развитию активного сотрудничества и взаимодействию ученых 
и студентов разных стран. Глобальный переход на дистанционные 
формы образования в 2020 году из-за пандемии стал катализатором 
в организации международных онлайн-конференций во всем мире.
Международная научно-практическая онлайн-конференция 
«Спортивная психология в межкультурном пространстве», состояв-
шаяся 4–5 декабря 2020 года в Уральском федеральном университете, 
продемонстрировала возможности глобального сотрудничества спе-
циалистов, ученых и студентов в области спортивной психологии.
В конференции приняли участие более 200 человек, из них 42 за-
рубежных представителя более чем 15 стран, в числе которых были 
ученые из Мексики, Испании, Китая, Бразилии, Греции, Финляндии, 
Австралии, Великобритании, Индии, Латвии, Болгарии, Белоруссии, 
Украины, Казахстана, Колумбии, Сирии, Мозамбика и других.
В рамках онлайн-конференции были проведены пленарное засе-
дание, круглый стол, два международных симпозиума, молодежная 
международная секция.
В ходе конференции были заслушаны три пленарных доклада 
зарубежных ученых.
Дэвид Перис Делькампо, вице-президент Испанской федерации 
спортивной психологии, профессор университета Валенсии (Испания), 
представил доклад «Компетенции спортивного психолога», в котором 
раскрыл многогранность профессии спортивного психолога.
Михаил Боттинг, спортивный психолог, Глазго, Институт спорта 
Шотландии (Великобритания), поделился опытом работы с нацио-
нальной олимпийской командой Великобритании по керлингу,
Алекс Гарсия Мас, профессор университета Балеарских островов 
(Испания), в докладе «Спортивный психолог и (новые?) техноло-
гии» раскрыл свой взгляд на поиск новых подходов и инструментов 
в работе спортивного психолога.
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В рамках конференции состоялось историческое событие, связан-
ное со встречей в рамках круглого стола членов Ассоциации спор-
тивных психологов России и стран СНГ с членами Управляющего 
совета Международного общества спортивной психологии (ISSP), Ев-
ропейской федерации спортивной психологии (FEPSAC), Испанской 
федерации спортивной психологии (FEPD), Мексиканской ассоциации 
спортивной психологии и физической активности (MASРPA).
Организация круглого стола стала возможной благодаря вице-
президенту Международного общества спортивной психологии Та-
тьяне Рыба (доценту университета Ювяскуля, Финляндия) и Алексу 
Гарсия Мас (профессору университета Балеарских островов).
Члены круглого стола представили доклады о деятельности и ор-
ганизации работы спортивных психологов в современных условиях.
Президент Ассоциации спортивных психологов Лира Уляева 
отметила в своем выступлении, что АСП объединяет в своих рядах 
представителей России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Л. Уляева 
остановилась на вопросах деятельности АСП в контексте прошлого, 
настоящего и будущего.
Паст-президент ISSP профессор Гангьян Си (Гонконгский ин-
ститут спорта, Гонконг, Китай) рассказал о развитии спортивной 
психологии в Китае, он отметил, что для китайских ученых являются 
актуальными труды российских коллег, поскольку научная база 
создавалась на базе российской науки.
Профессор Джолли Рой (Центр спортивных наук, Ченнаи, Ин-
дия) в своем докладе «Роль и масштаб спортивного психолога в Ин-
дии» заострила внимание на те аспекты работы, которые наиболее 
популярны в Индии.
Профессор Даниэль Гуччиарди (Университет Кёртин (Австра-
лия)) представил видеопрезентацию на тему «Мои размышления 
о ключевых тенденциях в мире спорта», в которой сделал акцент 
на современных исследованиях в области спортивной психологии, 
проводимой Школе физиотерапии и физических упражнений и рас-
сказал о возможных направлениях сотрудничества с зарубежными 
учеными.
Симпозиум Мексиканской ассоциации спортивных психологов 
«Психологическое сопровождение футбола в Мексике» включал че-
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тыре доклада. Клауди Ривас раскрала секреты работы спортивного 
психолога с профессиональными футболистами, сделала акцент 
на работе со звездами футбола; Ада Сараи Альбарран Карбахал, 
президент ассоциации, остановилась на вопросах «Психологиче-
ского сопровождения в молодежной мексиканской футбольной 
команде Club Santos Laguna»; о «Тимбилдинге в спорте» рассказала 
доцент Джесика Хименес Аркос, а Карлос Перес представил доклад 
«Психологическая подготовка в студенческом футболе».
Итогом проведенной онлайн-конференции стало, во-первых, 
осознание реальных возможностей в построении глобального 
международного сотрудничества ученых в области спортивной 
психологии, во-вторых, развитие профессиональных связей между 
Ассоциацией спортивных психологов России и стран СНГ (АСП, 
Россия) с международными ассоциациями по спортивной психо-
логии, в-третьих, обмен научными и практическими достижения-
ми в области спортивной психологии с учетом кросс-культурных 
особенностей, обсуждение перспектив внедрения результатов ис-
следований в области спортивной психологии в практику спорта.
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Дистанционное обучение студентов МГТУ ГА  
физической культуре во время самоизоляции 
при пандемии коронавируса
В статье исследуются проблемы дистанционного обучения сту-
дентов МГТУ ГА по дисциплине «Физическая культура» в связи с ка-
рантином при пандемии коронавируса COVID-19. Была применена 
электронная дистанционная образовательная технология обучения. 
В сложившихся условиях возникла вероятность развития неблаго-
приятного функционального состояния обучаемых. Изучались осо-
бенности учебной деятельности студентов во время самостоятельного 
физического занятия в условиях самоизоляции и эмоциональная ре-
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